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Baza zawartości polskich czasopism 
naukowych z dziedziny nauk humanistycznych 
i społecznych. 
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Od początku ukazywania się do numerów 
bieżących (ok. 1850 - 2009 nn.)
Kontynuowane i bez kontynuacji.
Ukazujące się na ziemiach polskich, 
w obecnych lub dawnych granicach państwa 
polskiego, wytworzone przez polskie 
instytucje zagranicą. 
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Artykuły. Artykuły recenzyjne. Recenzje. 
Polemiki. Zapiski. Miscellanea. Nekrologi. 
Kronika. Wspomnienia. In memoriam …
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Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego UW
Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
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Użyteczność w badaniach i w pracy 
dydaktycznej. 
Potrzeby i doświadczenie użytkownika. 
Możliwość wymiany danych z innymi bazami. 
Powszechnie przyjęty standard opisu 
bibliograficznego. 
Priorytety
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Baza bibliograficzna i pełnotekstowa. 
Abstrakty w ograniczonym zakresie. 
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Działania
Opracowanie danych bibliograficznych
Opracowanie i publikacja zawartości pełnotekstowej
Rozwój interfejsu i wewnętrznych narzędzi bazy 
służących efektywnej pracy użytkownika
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Dane
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Wydawnictwo
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Artykuł
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Semper
Kwartalnik Historyczny
2007
108
4
Władza królewska i cesarska w rocznikach…
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Tytuł główny. Tytuł równoległy (z obcojęzycznych 
streszczeń i spisów treści). Tytuły działów
Autor. Tłumacze. Osoby opracowujące. Ilustratorzy …
Język artykuły. Języki streszczeń
Opis fizyczny - strony liczbowane i nieliczbowane. Materiał 
ilustracyjny.  Bibliografie załącznikowe. Infomacje o streszczeniach
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Tytuł
O granicach Mazowsza : w odpowiedzi 
na recenzję / J. Kowalski ; przeł. z łac. 
B. Zieliński.
Nowy tytuł De Mazovia limitates.
Nowy tytuł Polemiki
Języki dokumentu PL, LA
Twórca
Jan Kowalski (Autor), B. Zieliński 
(Tłumacz).
Opis bibliograficzny
Przykład: s. 10-20, 45, [1] k. tabl. złoż. : il. – 
Bibliogr. s. 19-20; Streszcz. łac.
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Transliteracja. 
Hasła przedmiotowe, słowa kluczowe 
i inne systemy klasyfikacji treści artykułu. 
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Narzędzia
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Informacje, ogłoszenia, 
zarządzenia. Dokumentacja, 
instrukcje, wskazówki, linki. 
Komentarze. 
hist.pl/bazhum
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Forum dyskusyjne. 
hist.pl/forum
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System raportowania błędów, 
zgłaszania poprawek i innowacji 
Mantis. 
hist.pl/bugs
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Opracowanie i gromadzenie 
danych bibliograficznych.
0.15.2 beta
DeskLight
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Opracowanie i gromadzenie 
danych bibliograficznych.
1.0 RC 2
DeskLight
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Przystosowany do pracy lokalnej, 
bez konieczności połączenia z siecią. 
Wymiana danych przez transfer paczek 
lub synchronizację serwerów.  
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Serwery do transferowania danych
Serwery pocztowe
FTP
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Opracowanie danych bibliograficznych
Rejestracja i gromadzenie
Kontrola poprawności i korekta
Scalanie danych i ich publikacja
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Opracowanie czasopism 
na podstawie publikacji oryginalnej.
Ścisłe reguły opracowania 
(instrukcje i szkolenia). 
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Zespół
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Zespół modułowy i rozproszony. 
Grupy katalogerskie pod kierunkiem 
bibliotekarza.
Reguły i procedury działania. 
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Studenci i doktoranci wydziałów humanistycznych 
uczelni warszawskich
Pracownicy bibliotek (samodzielnych i warszawskich 
instytutów naukowych)
Pracownicy Muzeum
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Katalogerzy
Bibliotekarze
Obsługa
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Katalogerzy
Opracowanie zawartości czasopisma
Wprowadzenie danych do programu
Eksport i przekazanie danych bibliotekarzowi
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Bibliotekarze
Weryfikacja poprawności zgromadzonych danych
Eksport i transfer danych na serwer. 
Raport o zgromadzonych danych
Kierowanie zespołem i doszkalanie katalogerów
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Obsługa
Scalanie danych. Synchronizacja z platformą Yadda
Zarządzanie projektem. Dokumentacja, instrukcje 
i materiały szkoleniowe
Zaplecze informatyczne. Pomoc techniczna
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Regulacja intensywności opracowania
Możliwość rozbudowywania i redukowania zespołu
Efektywne wykorzystanie wiedzy i umiejętności
Kontrola poprawności opisów
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Globalna kwerenda czasopism. 
Kwerenda czasopism już opracowanych 
lub udostępnionych w wersji pełnotekstowej. 
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Tytuły
Rekordy
Opracowanie
Dziedziny
54
około 50.000
uproszczone
historia
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Tytuły
Rekordy
Opracowanie
Dziedziny
50
około 50.000
pełne
historia sztuki, archeologia
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Tytuły
Rekordy
Opracowanie
Dziedziny
150
150.000
pełne
historia, historia sztuki, 
archeologia, muzykologia
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Wymiana doświadczeń z pokrewnymi projektami
Koordynacja działań z bazami posadowionymi w ICM
Uruchomienie komponentu pełnotekstowego
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